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В статье изложены основные результаты гидроэкологической оценки р. Харьков (в пределах Харьковской области). Определены причины загрязнения р. Харьков. 
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Малі річки є дуже важливою складовою ландшафтних систем, оскільки виконують функції регулятора їх водного режиму, визначають гідрологічну і гідрохімічну специфіку середніх та великих басейнів [2]. В останні десятиліття різко зросла господарська діяльність людини, тому питання збереження малих річок є особливо актуальним.  
	Річка Харків належить до басейну р. Уда і є лівою притокою річки Лопань. Річка бере початок на висоті 160 м над рівнем моря, у                  с. Бондарівки Жовтневого району Бєлгородської області, впадає в річку Лопань. 
	Довжина річки складає 77,6 м, а площа водозбору річки 1120,4 км2, середній ухил становить 0,433 м/км. Гідрографічна мережа басейну річки розвинута помірно. Вона має 8 приток довжиною більш 10 км і 81 притоку з довжиною менше 10 м. 
	Ширина русла річки складає від 2 м у верхній течії до 20 м в нижній течії. Глибина річки в межень 0,3- 0,4 м, а в період весняного водопілля річка піднімається на 2-4 м. 
	Розподіл витрат води в річці по сезонам року нерівномірний. Найбільші витрати води спостерігаються у березні і становлять             5,621 м3/с, найменші  - у серпні (1,476 м3/с).
	Річка Харків відноситься до східноєвропейського типу, що характеризується високим водопіллям, низькою літньою і зимовою меженню. Живлення річки переважно снігове з відносно великою часткою ґрунтового стоку в порівнянні з дощовим. Взимку, в кінці листопаду – початку грудня річка замерзає, скресає на початку березня.  
Екологічна оцінка якості води була визначена за «Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями», що передбачає оцінку якості води за трьома блоками: сольовим, трофо – сапробіологічним та вмістом специфічних речовин токсичної дії [1].
Мінералізація р. Харків становить у середньому 745,8 мг/дм3 і відноситься до гідрокарбонатно – кальцієвих вод. 
	Вода в р. Харків за сольовим складом відноситься до ІІ класу, «добра» - за станом, «досить чиста» - за ступенем чистоти, за трофо – сапробіологічними показниками якість вод відносилась до ІV  класу, «погана» - за станом, «брудна» - за ступенем чистоти, за показниками специфічних речовин токсичної дії якість води відповідає IІІ класу «задовільна» - за станом, «забруднена» - за ступенем чистоти. 
Екологічний індекс якості води р. Харків становить 3,3, що відповідає ІІІ субкатегорії «задовільна». Це в першу чергу пов’язане з протіканням річки Харків та її приток в промислово розвинених районах.
Основними забруднювачами води в річці є «Харківський автомобільний завод», завод «Світло Шахтаря» та «Хімпром». 
	Проаналізувавши якість поверхневих вод річки Харків та її гідрологічний режим, можна сказати, що найбільше річка забруднена азотом амонійним та фосфором фосфатів. Гідрологічний режим річки змінюється в часі, що пов’язано із господарським використанням річки та кліматичними умовами, які мінливі в часі. 
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